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^;p|áíii'.funcióii a beneficio del Asilo 
líos A beles.—Desde las 5 tarde.
;¿a preciosa comedia
: S£SS d ® s?  -
L̂ v,l,a graciosísima pardomima en dos 
• ̂ ctO§, marca Keystone
p a ssa d »  pos*
' El extraordinario cinedrama de la ca- 
ísu Nofdisk en tres partes 
, .  E l v e n e u so  d e l  ®b*o 
' Precios corrientes.
i. Es de esperar que ia caridad de los 
Málílgueños corresponda a este acto, 
ingreso total se desiina al asilo.
Alameda de Carlos Hqes,
' (junto al Banco España).' 
Sección continua de ,CINCO de !a tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—Dos magníficos y colosales estrenos
iiiSTEfilfO eEL BRmEm  BE ÜLEK
(por el detective Clek), y la sorprendente película en dos partes de gran fuerza 
cómica, como todas las de la famosa casa Triangle Keystpnej titulada
Lm ^m om a®  d e  e & e s e jo  ■
Completarán el programa ias de éxito grande '
L m  n o s  ESPÍAS;
y la de larga duración
EL PÚBER  DEL fillP8iyil3TÍS^0
Pi^@f®i*©siic»Sagi me«SS®s g©sB@6*á»Bes, O^S®
Nota: El Jueves próximo estreno del 1.*^ 2.° episodio de la archicolosal pelí­
cula en 16 episodios «La máscara délos dientes blancos».
, Hoy dos extraordinarias secciones a 
8 y media y 10 de la noche.
Atracciones que actúan:
; 'L a s  if©3*mai3:¡i<í3@ BVIoii^aSes - 
. .. excelente pareja de bailes 
i' AB*£agéB3 A B S egris .
'■ acróbatas saltadores 
. 'l3enefício de LA AP^ESSTSSSSTA 
■HOy con motivo de su beneficio estre- 
Í;^á un número cómico andaluz, «El 
miedo de Encarnilla», letra de los Quin- 
y música del maestre Jiménez, 
utach, P50. — General, 0‘15. 
Ilañana, moda. Teatro perfumado.
Por Teleoraf
EM 7 R Á É J E R ®
£ a  F m isrí!
V; ’ ^dránlicoe y piedm artificial, premiado coq¡ medalla de oro ett varias
tipoBícioaes.'—Gasa ñmdadaen 18S4.~-La más antigna de Andalncia y de mayor exportación. 
i . r. Depósito de cemetito y cales hidráulicas de las xâ 'eres marcas. '
'' s m E  isi®ñL@é e s p Ilisgiia
EXPOSICIÓN . . . u PÁBBIOAde Larí®% IS " b «a.M iuwa» s » P üSB T O , 3
. Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 






Eligrart aragonés y, por consecuen­
cia, el gran español Mariano de Gávia, 
en una crónica de E/ Impar- 
ciai'%( hecho curiosísimo acaecido re- 
BCnte en Zaragoza: la nacionali- 
É^spañola de dos súbditos alema- 
el. Director y el Ingeniero de la 
S^iédad Azucarera, residente en EpUa.
¡Presentada la oportuna solicitud de 
:̂ésíQ8 señores ante la Junta Provincial 
Censo Electoral de aquella ciudad, 
bscitóse un debate en el que inter­
vinieron distinguidas personalidades.' 
v|ío obstante, y pese a los votos autori- 
|{idos de don Marceliano Isaba!, decano 
\Colegio de Abogados, y de los ea- 
'tiCQS de Derecho, señores Lasalay 
^uera, lá Junta acordó incluir en el 
íó electoral dé Epila a lós dos tu­
cos, aludidos.
EUíJHOj realmente estupendo, sügiere
ámaestro C^via uno de esos artículos vib tan iérf yírfles, que hace 
mucitóíHtJO le han áí^do merecida
de hombre culto, sino de
Colncld .̂cdn lo sucedido, por singu­
lar cohcatertáéión de hechos, el moví- 
’*ntO popular de itrdignación que en 
zaragozano ha producido
" P p  vótWhdo á ,■’  nacionalización 
I loa germanos «lo más
íáíiOé^dice con razón sobrad;!#®  
lliáíioi de Cávia—aparté dé la inanga 
béba; de los facilitones, es que se ha- 
|n  «españoles» dos jóvenes y briosos 
IdeféoSy trpeánd© el arrogante y ava- 
yiador Detitsch íand uber alies por 
Médesto voto electoral de Epila, pa- 
nsdé aquel inquisidor Pedro de Ar- 
quién los aragoneses hetero- 
«tórpédearon» sin piedad en la 
Zaragoza.»
rípso es, en efecto, el lance, y  yí- 
sin nombre sería en todo buen 
ijélno comentario adecuadamente. 
IflJlíe Ĵlo pone al descubierto, una 
íaii^artes y tretas insidiosas de 
||éAíémanía vale para extender por 
Mqiriéra el tentaeularismo de su afán 
dteador. *
Nadie ignora—y si lo ignéra es emi- 
saludabíe qué se haga sa- 
jiíé en Norteamérica, como en el 
y en otras Repúblicas Sudamérir 
^existen millones dé alemanes 
Ipidnalizados» súbditos de los res­
países.
Círiieo menosprecio* del Derecho 
, leíonal, Alemania Triene realizan- 
uiiiiá éampaña artera, que consiste eñ 
ár niillones de hijos suyos para que, 
iJifijar de serlo «aparezcan» como 
piados y leales .vásíagos adopti- 
% otras naciones. Para ello eí im- 
del kaiser cuenta con .su llamada 
imck, porla enal todo ciudada- 
f ídíéBtíe el Rhin puede naeionaü- 
'' país que le acomode sin 
ó ío  su prfmiliva
fyói^dera cuaüda-. la que Je
su patria de erigen, 
aquí una ley curiosa, de cuyo 
se dan,cabal cuenta los restan- 
isés a qulcíícs afecta, daña y per- 
Gien mil, quinientos mil tudes- 
Htíeden hacerse españoles sin que 
nunca su carácter de hijos de 
.aja, sin que ésta se desentienda 
íó̂ jÉíi les retire su tutela, amparo 
jíjtedes que se deriván de las leyes 
Ŝ jpais. Esto es: que encienden las 
f|írKÍáédél cuento; que  ̂como el Ja­
lé! la antigüedad tienen dos caras, 
que miran a España atenta- 
“ (|para combatirla en el terrerio 
'ía!; comercial, mercantil y aun 
h.;y :ia otra que sigue con los 
en Alemania, a la que ño 
'ar, en oleadas amorosísi- 
S;. datos y referencias que 
híir poj-,ejemplo,, una gran 
al bien organizado espk)*-
por'líiiestra alegre, y
confiada España llamamos nadar y 
guardar la ropa. Ladinamente, sin que 
lo delate el reflejo de las armas ni el es­
tampido de los torpedos, Alemania tie­
ne movilizados ejércitos de hijos suyos 
en nuestro país, como en toda Sudamé- 
rica y otras comarcas del viejo Conti­
nente, encargados de fingir una natura­
leza política que facilita sus manejos.
.¿Sec'omprende ío transcendental de 
semejante táctica? ¿Nos daremos cuen­
ta nosotros mismos de la gravedad que 
ello supone en contra nuestra?...
Esa Junta Froviiicial del Censo Elec­
tora! de Zaragoza—la invicta dudad 
donde tan robustamente se rechazó al ‘ 
intruso, al extranjero—¿se ha percata­
do de la enorme desleaitad que consu­
ma acogiendo con honores de legítimo 
hijo postizo, concediendo privilegios de 
señor al que como solapado siervo de 
su país asalta el nuestro?...
La guerra actual ha evidenciado pró- 
lijameníe, con toda cíase de ejemplares 
pormenores, el vasto y hábil sistema de 
espionaje: que Alemania, la dominadora, 
ha ramificado en todo el mundo.
Prevengámonos seriamente, unáni­
memente contra la asetíianzá. El hom­
bre que se aplicá una careta para ex- 
pfésarhoa su afectOj miénité. Pensemos 
que su afecto no puede hacernos falta 
alguna, o que el disfraz a que recurre 
es un arma contra la que t unca pare­
cerá poca la dignidad y la entereza que 
pusiéramos para arrebatársela.
Nosotros preferimos los alemanes 
descubiertos, á los españoles enmas­
carados.
B E L G 1G Á
S O N E T O
Podrá rendldá eatar, mas no vencida.
La füérzá bruta la afxéntó en süs latea: 
rugió SU8 cuitas, muerde sus pesares, 
mas su grandeza la sostiene erguida.
Su sangre generosa fué vertida 
con rencer, sin piedad, con Odio, a mares; 
y montañas de escombros sus hogares, 
sepultan Hoy su amor: ¡Niños sin vida!
La humana crueldad batió sus alas . 
dé tintes rojos y fulgor de muerte 
trágica sobre un pueblo: Holliái sus galas, 
rasgó sü carne, apuñaló su aliento... 
pero, ¡inmortal! renacerá más fuerte 
de su propia ceniza dada al viente.
ANTONIO OLÍVER'PEÑA
9111110
A d h e e S ú n e e
«Revista n^España»— Prado 11.
Madrid.
Esta Secéión de Liga Antigermanófí- 
la, se adhiere entusiásticamente patrió­
tico mitin izquierdas.—Presidente, Ca­
ñizar es.
^Garlos Rivero Rúiz.' Hoíél Roma.
Madrid.
Rogárnosle nos represente personal­
mente mitin izquierdas inseribiéiidonos. 
—José M.^ Cañizares Zurdo, Fernando 
Giménez.»
La minoría republicana del Ayunía- 
mient0.se halla representada en el mitin 
por los concejales señores García Mora­
les, del Río Jiménez y Pérez Texeira; 
habiendo además enviado tm telegra­
ma en ese sentido eíi jefe de dicha mi­




I Cft*udo en usted a lós organizadores
dermiün .
Opino para qü5 sea honrada la neu­
tralidad española, debe pedirse a ios 
póderes públicos: _
1. ° Urgente relevo dél J^bajadoi' 
alemán.
2 . ° Internado en el centro de Espa­
ña y mejor en Africa, de todos los alé- 
manes, y
3. “ Pedir el mayor celo en la vigi­
lancia de las costas y puertos españoles 
y a todos aquellos que puedan infundir 
recelo de cóppieiar por cuaiqu.ñsr:|»é.diq 
a alimentar los repetidos criménes dé 
los submarinos, destruyendo barcos y 
asesinando españoles en nuestra pro­
pia casa.
Detrás del antifaz de los falsos patrio-. 
teros y neutralistas se cubre El Tú rei­
narás.— Mm/io. » *
0 @ mmiBilmáBsS
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Enrique Ahio. el médico militar, 
don Juan .Planelles; don Rafael Alcalá y se­
ñora, el arquitecto, «Jon Juan Serrato; don 
José üruela, los estimados jóvenes, don Ma­
nuel Santos y don Pedfó García Recio; y el 
distinguido joven, don Rafael Campos Gar­
cía, quien ha sido licenciado en Medicina y 
Cirugía.
De Toledo, don Ignacio Megías.
De Sevilla, el conocido joven, den Manuel 
Ramos.
De Alora, don Juan Oasaux.
En el correo general llegó de Madrid, don 
Augusto Taillefer.
De Sevilla, don Felipe Carmona, don Ma­
nuel Vega y don Carlos Ruival.
D« Córdoba, don Silvestre Navarrete.
De Algeciras, don José Cano.
De Mermóle jo, don Sebastián Gamez, su 
esposa y bella hija Aurora; y doña Felisa 
García Serna, viuda de Asiego.
De Alameda, el médico, don Manuel Del­
gado.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el secretario particular del exminisfcro 
de Hacienda, señor Bugalla!; don Modesto 
Ojea, acanipañado.de sus hermanas; la señora 
doña Mercedes Eamfrez de Vergel, viuda dé 
Pons; el teniente de Artilléría; don Manuel 
Eriales López; don José Uruela, el ingenie­
ro, don Ramón Díaz Petersen, y don Joaquín 
Julián.
A Asturias, loa condes de, Mieres del Ca­
mino. ^
A Córdoba, la señora viuda de Márquez^ 
con su bella hija Anita ,e hijo don Salvador.
A Sevilla, don Julio Gano.
A Marmolej®, nuestro querido amigo, don 
Antonio Quintana, jefe de la Seéción Admi­
nistrativa de primera Enseñanza.
'N«e.stro particular amigo, don Antonio Gó­
mez de la Bárcéna, ha s¡Ícío nombrado Direc­
tor, para Málaga y su provincia, dé la «Aso­
ciación Mercantil Española», de Barcelona.
Después de haber pasado una temporada 
en esta, con sus hermanos^ los señores de 
Robles (don Enrique), en la próxima sérnana 
marchará a Algecirasj la bella y elegante se­
ñorita Julia Morales Salmerón.
En el domicilio de nuestro querido amigo 
y correligionario^ el extérnente de alcalde, 
don Miguel del Pino Ruiz, se ha verificado 
la firma de esponsales de su bella y simpática 
hija, Leonarda del Pino Martínez, con el co­
nocido Industrial y querido amigo nüéstró, 
don Enrique Pérez Soriand,
Testificaron el acto, doii Cipriano Martí­
nez, den Francisco Bioté y don Adolfo Ro­
dríguez Rando, por parte del novio, y don 
José Cubero, don Pránqiséo Martín Bermú- 
dez, don Francisco Corpas y don Francisco 
García, por parte de la novia,
El acto tuvo carácter íntimo, por reciente 
luto de familia.
La boda se celebrará en breve.
Para pasar una temporada, ha marchado a 
Ronda, «n unión de su distinguida familia, 
nuestro estimado amigo, don Francisco Ya- 
llejp Áranda.
T  O  ñ ú ^
El: ve 8*m®ulla ele asfea*»—«Fa­
vorito» ' ^ Hioardo Puitesn.—i. 
Coatro Orales de Soláelaf.
La empresa se ha empeñado en que 
Doña Afición está desganada y quiere 
abrirle el apetito sirviéndole dorainical- 
mente un aperitivo. Y n© es por ahí, que 
dicen los clásicos. Doña Afición tiene 
un buen estómago, con la eantidad de 
jugo gástrico necesario para digerir 
bien lo que engulla. Ahora, que quiéré 
ser servida con excelentes man jares y 
que el camarero no se «cuele» al pre­
sentarle la cuenta. ¿Es mucho pedir? 
Nos parece que no.
Asi, pués, creemos que lá Empresa 
hace mal en encogerse. Deje pasar el 
Corpus, orgardee uña función, aunque 
sea de media gala, pero con cartel atra­
yente, y verá como el público responde.
y  vamos al aperitivo de ayer, que, en 
verdad, poco tiene que eonía?.
De los cuatro erales que ayer se co  ̂
rr¡eron; sólG el primero tuvo condicio­
nes para la lidia. El segundo y el cuarto 
fueron fogueados y el tercero mereció 
.serlo. Hubo uno quemj pintiparado para 
ún circo, jvaya ün gachó saitandó ia 
barrera «¡on equidad y aseol Los guar­
das estuvieron en continuo ejercicio, 
th'á^ndose del eallejón ai ruedo y vice­
versa, A«í Sé desecha el reuma y vean 
nstedes por dónde se confirma una vez 
más él refrán dé «que no hay mal que 
per bien no venga».
«Favorito» no le fué ayerde la suerte. 
No hizo más que abrirse de capa en 
el primero, cuando ya estaba en el sue­
lo. Y tantas veces como intentó lancear 
le ocurrió lo propio. Luego, ai pasar de 
muleta, le sucedió tres cuarto^ de lo 
mismo. Como le sucederá siempre que 
presente a un bicho la franela en igual 
forma. MenóS' mal que aferró «um esto­
quetada que, con todos sus defectos, 
eran muchos, tumbó al enemigo.
Su segundo volvió vivo ai corral. 
Pero digamos en su descargo que aquel 
bicho no se le podía matar más que con 
airietralladora, pues huía hasta de su 
sombra.
Ricardo Pulles conquistó las únicas 
palmas de la tarde. Se hizo aplaudir con 
el capote y la muleta, intentó poner 
bánderíüas de las cortas a su segundo, 
lo que no pudo conseguir por falta de 
indivíduG, y se deshizo pronto, y no 
mal del todo, de sus contrarios, y salió 
a hombros de los capitalistas.
■ Este ¡muchacho quizás daría juego eoh 
ganado de más respeto.
Los demás... buenos, gracias.
La entrada muy decentiía.
Y  para terminar, vaya un aplauso a... 
quien corresponda: nuestras quejas ño 
han sido vanas y ayer la grey de aspi­
rantes a fenómenos fué mantenida a 
raya.,Sólo se arrojaron, dos al redondel 
y fueran retirados pronto y «énérgica- 
menté». Muy bien.




Chicago.—Un violento ciclón arrasó 
numerostíS pueblos del sur de Illinois, 
resultando mas de cien muertos y va­
rios céntehare,? de heridos.
El pueblo de Wñltsop ba: sido el mas 
castigado; solo en él perecieron 50 per­
sonas, quedando sin albergue mas de 
dos mil familias. *'
m a w m e í M S
, Madrid 27-1917. 
-Hoy llegaron los tripulantesBilbaq.-
de! buqde griego «Arístides», torpe­
deado por un submarino, a la altura de 
Santander.
Llevaba el barco plomo para Ingla-- 
térra.
El capitán estuvo en la comandancia 
de Marina, relatando el torpedeamiento.
-Hoy llegó el de; froyer«Bus- 




Termina con dos pinchazos feos y 
una corta delantera.
División dfe opinione.s.
En su segundo queda Rafael colosal-- 
mente.
Situándose entre los pitones, emplea 
pases de los del propio cosechero, en­
tusiasmando al concurso.
, Entra biep y,deja una cslosada 
contraria, buena, 
i Gran ovaci^
El calvo saluda desde los medios.
Martín Vázquez se muestra trabaja­
dor en su prirnero.
En el otro, con la flámula y acero rea­
liza una faena magistral, dando sensa­
cionales pases de rodillas, a dos dedos 
de la cara del bruto, rozándole ios pi­
tones los alamares de la taleguilla.
Se perfíiacorao los grandes es oquea- 
dores y consuma admirablemente Ja 
suerte del volapié, rodando el loro sin 
puntilla.
Ovación extraordinaria, oreja y vuel­
tas al ruedo.
Paco Madrid trabaja de cerca y con 
inteligencia, aunque algo movido; pin­
cha bien y deja una buena estocada 
que se ovaciona.
AI sexto lo torea bien por verónicas,
y en el último tercio, por hallarse el
toro eníableradO, hace una faena inco-
Funcídn Iiecéfica a favor
del Asilo de ios Angeles 
Hoy Lunes tendrá lugar en el ciné- 
matógrafo Petií Palais, en sesión conti­
nua de 5 de la tarde a 12 de la noche,
BUbao.—Varios pescadores han oido 
frente a Armiuza, vivo cañoneo, supo-» 
ñiéndose que se trata de un encuentro 
éntre submarinos y un convoy de bar­
cos mercaníés. <
del oro», (marca Nordink en 3 
«Ladrón pasado por agua» (keystone en 
dps partes); «¿Cuál de los dos?» (keys- 
tañé en ün acto).
Precios: Palcos, 3 pías.; Buíacá, 0‘40. 
GéMh■OToíMétíiá; 0‘líK
Bilbao.—El barco torpedeado a que 
sé refiere el, cónsul en Souíhampíon, 
es el «Begona ii.° 3», de ia Compañía 
begoftasa.
También, detuvo el submarino al va-r




En Villanueva del Rosario, 
un lamentable accidente en el 
sultó muerto un joven.
La guardia civil tuvo éonoéimiento 
de que un muchacho porquero en el 
cortijo del «Moral» de la demarcación 
de dicha villa, no había sido visto desde 
bastantes horas antes, encoiiírándose 
ábandonádo el ganado de Cerda que 
guardaba.
Y Practicadas las oportunas diligencias, 
Áe encontraron en un pozó o charca 
niuy profunda e inmediata al río, un 
sombrero el cual re.sulíó ser propiedad 
^  Antonio Cebrián Luque, de 14 años 
de edad y natural del indicado pueblo, 
por cuyo motivo y suponiéndose que 
pudiese haber caído dentro de la char- 
da, principiaron hacer trabajos para en­
contrar el cadáver, habiéndose logrado 
éxtraerlo; a las 4 de la madrugada, y 
resultando ser el desgraciado Cebrián.
Hechas las averiguaciones consi­
guientes, se supone, que ha debido oeu- 
rrirle una desgracia, pues al muchacho, 
no ha mucho se le cayó una honda, y 
desde entonces, sólo pensaba en recu­
peraría, a Cuyo objeto y sin advertir el 
peligro que corría, se metió dentró de 
la charca, aprovechándose dé que por 
aquellos alrededores no había ninguna 
persona que se láprohibíese.
Se dió conoeimieñto al juzgado, or-n 
denando éste el levantamiento del ca? 
dáver.
rrieía, y luego de examinar süs docu­
mentos, le déjó proseguir el viaje a 
Bilbao.
l i s i
Santendér.-- El alcaide dé S«níoñai 
comunica que dos lanchas pesqueras se 
tropezaron con un .submarino, cuyos 
tripulantes Ies hablaron y pidieron pe- 
i iódidbs, haciéndoles preguntas respec­
to a los precios de las subsistencias.
Alejóse, luego, el submarino, y a 
poco se oyó vivo cañoneo. i
Acudieron Ion pesqueros al teatro del 
sucéso/y eneonírarón ios restos de un' 
büque hundido, qué se cree fuera el 
griego «Arístides».
Castellón.—En lá playa de Burriana 
han aparecido cuatro cadáveres que 
visten unifórme militar francés.
Parece que son víctimas del b' que 
de la misma nacionalidad «Mehjibar», 
torpedeado eídia 11 frente a Amposía. '
S i n i e s t r o
Entra acepíablemeníe, para dos pin­
chazos y una buena. (Palmas).
E o  W lé t o
En la novillada de hoy debutó Ernes­
to Pastor, que toreó con estilo y guape­
za, cortando una oreja.
E! picador Feria sufrió un porrazo, 
arrojando abundante sangre por boca 
y oidos.
Su estado es gravísimo.
Los médicos ie apreciaron la íractu/a 
completa del hueso humero y otras le­
siones.
También e! picador Pepin sufrió una 
contusión en la región frontal.
E bi T e tü s á ii .
El debuíaníe Márques fué cogido, 
apreciándole los médicos coRtusiones- 
leves.
E ub L i i i i i s r e s
Los bichos de López Flores fueron 
grandes.
Téílo quedó bien.
Andaluz no pasó de regtilar.





Denuncia da a la guardia civil de 
Campanillas, la desaparición de un ni­
ño de dos años, llamado José Merelo 
Fernández, registróse una acequia prór 
xíma, siendo encontrado el cadáver.
Sé supone que cuando jugaba, habría 
de resbalar y caer a! agua.
El juez se presentó en el lugar del 
suceso, ordenando el levantamiento dé! 
cadáver y su traslado al depósito judH 
cial de é|U3 capital,
El vapor gijonés «Comér- 
ci0»,'que se dirigía a San Esteban de 
Pravia con carbón para Ferrol, emba­
rrancó en la playa, entre Vivero y Foz.
j âra prestarle auxilio salió otro bu­
que del mismo armador.
Como el sitio donde embarrancase 
es peligroso, témensé los efectos del 
temporal.
, Bárcelena."^Ai recibirse las prime­
ras referencias del mitin aüadófíio de 
Madrid, en las ramblas se formaron nu­
merosos grupos que discutían con 
apasionamiento, exaltándose los áni­
mos.
Se repartieron algunos golpes.
Lá policía y las fuerzas de Seguridád 
intervinieron, efectuando varias deten­
ciones.
Barcelona.—El señor Morete ha faci­
litado una nota explicativa de su dimi- |  
sión.  ̂ I
Se muestra muy agradecido a Baree- J
íóhá. ■ \   ̂ !.. I
Menciona la cuestión reíativí» 'a la ex- |  
portación de la patita y  dice que
Los novillos 
bravos.
Carpió II estuvo superioTÍslmo toda 
la tarde, siendo ovacionado toreando.
Con el pincho estuvo regular en su 
primero y colosal en su segundo, en el 
que dió media estocada superiorísírna, 
rodando el toro sin puníiüa. (Ovación 
y oreja).
Saleri III, superior en su primero y 
desgraciado en d  último.
Se ha celebrado la tercera corrida de 
feria, con Heno completo.
Los ocho toros de Concha y Sierra 
cumplieron.
Joselito estuvo valiente, luehando con 
un bicho quedadoíe.
Al pinchar fué ovacionado.
 ̂Entre los acordes de la música, ban­
derilleó colosalmente al sexto y luego, 
al muletear, oyó una ovación.
Hirió muy bien, eoríando Sa oreja.
Belraonte fugó con arte d  capote y  
la muleta, gustando su valiente írabajo.
Con el estoque conquistó palmas.
Saleri se adornó, dernosírantío gua­
peza, y también obtuvo un apéndice.
m ñ S R m
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I  g o b s c s ’g?® ai©
Dice Burell, que ante 1a insistencia
de Moroíe en dimitir, le sustituirá en 
el Gobierno de Barcelona el actual Go-
Trinldad Moreno Rodríguez, vecina 
dé Alameda, denunció a la guardia ci­
vil que José Medina Pastor había co Iq -  
cado a su hijâ  María Marfil Moreno, 
én éáSá de don limndro Tortes Martín, 
y cuando la joven se disponía |iá hacér 
la cama se encontró debajo dé ella a 
José Medina, el que se habla óCuUa<|o 
con intención de violarla, f
fu e  detenido y puesto a dteÍ*Qstej|n 
deljuzgado. 
f m
GÁmmA c a s K a o i o
A partir clol día del próximo mes 
¿0 Junio haatíi el 80 dé ¡ l̂eptiembre, tes 
boEaB de oficina en la Beoretasda do esta 
Cámara, serán áe ocho de la maitena a 
una dé la tarde,
t e g a  25 de Mayo do 1917.-É19a-
concesión para que salieran 5,000 íon^ I bernador Sánchez
ladas la acordó el Gobierno sin que él 
tuviera conocimlenta de ello,por lo cual 
consideró que le faltaba la confianza 
del Gabinete,
Presentó ía renuncia ayer.
Comisionados de MatarÓ le interro­
garon si era acuerdo definitivo del G o­
bierno lo áéiásunío la patata y  tuvo 
que preguntaba
Morete ha resignado el mando en el 
presidente d)^a Audiencia*
Anido.
García Ptieío estuvo en Goberna­
ción, almorzando con Burei!.
T O R O S
Ei»
. t a  jplaia aparece j|ena.
Sé lidiaron toros de .Veragua, que re­
sultaron grandes.
Gallo se adortia con eleapote y  í^n 
la muleta,desarrolla una superior faena, 
dando pases por alto que el público 
aplaude,
Es muy comepíada la extensa confe­
rencia que celebraron ayer en el domi-  ̂
cilio d® %manones éste y Garda 
Prieto,
::i1
En la Academia de la Historia veri­
ficóse la recepción a don Manuel Gó­
m ez Merino, presidiendo Francos Rck« 
driguez.
El nuevo académico pronunció u» 
discurso sobre historias medioevalei, 
contestándole Puyo!.
Ambos fueron aplaudidos. ' 
También en la Acsujieiqia de
liNüaiilki íAiyiiÉiíiíiiii MÉlÉÉai ÜMÉttÉÉÜÉ
aiiBffMrwiíffw
L u n e s  2^ de M a y o  én m ?  
------------ —   — s é B í r
Artes hubo recepción, la de Manrique 
th-, Lív:a, que disertó sobre los orígenes 
Ijícrailos de la trilogía wagneriana, con-
t- stáaüole Tragó.
O© s p o r t  >
Los reyes y la real familia asistieron 
0 'as carreras de caballos.
£n la cuarta carrera ganó el premio
de 3.000 pre'setas el caballo «Emiosión» 
perteneciente al rey,
El Gran Premio de Madrid, consis­
tente en 5.700 pesetas, lo obtuvo el ca­
ballo «Algi», propiedad del marqués de 
Valderas,
La fiesta estuvo animadísima, asis­
tiendo muchos aristócratas.
El desfile resultó brillante.
mitin de las izquierdas
Cuites del secto
-Desde bien temprano, numeroso pú­
blico acude a la Plaza de toros, ofre­
ciendo animado aspecto las vías que a 
día conducen.
Las puertas del circo taurino se abren 
a la hora señalada, y las localidades y 
lerididos van ocupándose, hasta abarro­
tarse por completo el local.
Al momento de empezár, el aspecto 
de la Plaza es imponente, percibiéndo­
se \-n diversos lugares grandes carteles 
con los nombres de buques españoles 
torpedeados por los submarinos ale­
manes.
Distintas representaciones de pro­
vincias ocupan ios palcos, que apare­
cen adornados con banderas.
En el ruedo se colocan multitud de 
sillas.
Al presentarse los oradores fueron 
saludados con una salva de aplausos.^
El a c t o
> sEl doctor Simarro da la señal para el 
comienzo del acto agitando el pañuelo.
La muchedumbre guarda completo 
silencio.
. A i l s o r n o z
Habla en primer término el diputado 
radical señor Albornoz, quien principia 
diciendo que el acto es revelador del 
espíritu liberal de España contra el des­
potismo.
Venimosr-agrega—a afirmar nuestra 
solidaridad con los pueblos que luchan 
denodadamente por la causa de la liber­
tad y la civilización.
Eb frases elocuentes entona un senti­
do himno a la heróica Bélgica, enco- 
miáñtío también la abnegación de Fran­
cia y los grandes prestigios de Ingla­
terra.
Nosotros—agrega—decimos al impe­
rio aiemán que el liberalismo hispano 
se revela contra los procedimiéntos cri­
minales que emplea en la presente 
guerra.
No estamos propicios a consentir que 
se sucedan los atropellos que constitu­
yen esos bateos españoles hundidos por 
ios submarinos tudescos.
El actual Gobierno, dando pruebas 
de cobardía y servilismo, ha declarado 
ilegal la Liga antigermanófila, para no 
caer en el enojo de la embajada ale­
mana.
Sintéticamente hace historia de la si­
tuación de España y asegura que el 
abrazo de Vergara es la causa origina­
ria de todos los males que afligen y em­
pobrecen a nuestro país.
Hay que vencer a la reacción. Aban­
donemos este local animados del mismo 
propósito que nos animara a todos el 
día que celebramos el año 1898 el me­
morable mitin del frontón de jai Alai: 
es de no desmayar hasta que logremos 
ver triunfante la revolución. (Grandes 
aplausos). '
O v e j e r o
Ostenta la representación de los so­
cialistas.
Manifiesta que el sentir de la demo­
cracia española es el de asosiarse a la 
norma de conducta que sigue la demo­
cracia nacional.
Los elemento^ políticos que forman 
las derechas han hecho de la decantada 
neutralidad una máscara encubridora 
d e sú s  infames odios a todo lo que 
constituya un paso de avance en los 
ideales progresivos.
Lá neutralidad que defendemos los 
socialistas es la única y verdadera, por 
qué bailase basada en un pacifismo de 
amores.
El socialismo español rinde testimo­
nio de simpatía a la causa que defien­
den los pueblos aliados.
Cada vez se acentúa más la necesi­
dad de que nuestra nación abandone 
su actual aislamiénío de Europa.
Los socialistas protestamos indigna- 
, dos de los torpedeamientos criminales 
de nuestros barcos, y contra todos los 
atentados que realiza el imperialismo 
alemán.
Sucede aquí, triste es confesarlo, que 
aquellos que preconizan la neutralidad, 
precisamente son los que con su silen­
cio o su palabra, han consentido pasi 
vámeníe la repetida violación de esa 
neutralidad.
La neutralidad de Bélgica fué viola- 
• da y ultrajada por el imperialismo ger­
mano.
Afirma que la guerra actual es pre­
cursora de grandes revoluciones en los 
pueblos que viven bajo un régimen an­
ticuado y caduco.
Nosotros debemos decir a España: 
de no aprovecharse este momento,nun 
ca se podrá hacer la revolución.
Dedica una parte de su discurso a 
enaltecer la revolución dé Rusia, con­
gratulándose, en nombre del pueblo, de 
que el ex-zar Nicolás, convertido por 
virtud de esa misma revolución en un 
ciudadano cualquiera, tenga que pre 
sentarse ante el tribunal de obreros' y 
soldados para responder de las culpas 
: y  errores cometidos durante el tiempo 
que rigió los destinos de Rusia.
GastB*ovii§o
El ilpsíre director de «El País», dice;
jVü presencia en este acto indica que 
: no se trata de tocar el clarín de guerra 
' " par^ llevar a las
Sería grotesco valerse de un inválido 
para esto.
Tratamos solo y exclusivamente de 
obtener la paz, venciendo al kaiserismo 
y al absolutismo.
La guerra actual es una guerra civil 
entre el militarismo y la civilización.
En un párrafo vibrante protesta de 
los torpedeamientos de buques españo­
les y termina afirmando que los repu­
blicanos se hallan junto a los pueblos 
defensores del progreso y del derecho.
^eeiéndez Pallaipés
Dice el elocueijíe orador, que la gue­
rra es la lucha entre las izquierdas y 
las derechas. '
No se írai'a de la solución del pro- 
bleme interior alemán frpnte a su ré­
gimen político. ^
Hasta ahora el espíritu de la raza es­
taba dormido por hprror a la guerra, y 
ello ha sido aprovechado por las dere­
chas.
Así Maura ha defendido dos tésis 
completamente distintas.
La guerra es un crimen para quien la 
provoca, pero está justificada para 
aquellos que se defienden contra ella.
Cuando se plantea un tan hondo pro­
blema mundial, los no beligerantes no 
tienen derecho a la neutralidad.
Moralmente, España debe ayudar, 
por espíritu de conservación, a quienes 
combaten contra la codicia de los po­
derosos.
U n a m u f i o
Cuando se levanta a hablar el exrec­
tor de la Universidad salmantina, cesan 
los aplausos a Menéndes Pallarés.
No podemos intervenir—dice—en la 
contienda, con los ejércitos, porque no 
los tenemos, pero podemos hacerlo es- 
piritualmeníe.
En España se desea la paz, sin tener 
en cuenta que no puede tomar parte 
en esa paz quien no intervino en la 
guérra.
Precisa que sepamos defendernos 
para que no tengan que venir en nues­
tra defensa «tros pueblos.
Los republicanos están divididos, 
pero si se insiste en la neutralidad a 
toda costa, muchos tendremos que ha­
cernos republicanos.
La guerra resolverá las cuestiones 
latentes, y en España tendremos que 
solucionarlos según la Europa civil o 
la Europa militarista.
El orador termina su discurso dicien­
do:
¡Viva España, digna y libre, noble 
aliada de los pueblos Ubres y dignos! 
(Grandes aplausos).
i^ e l f i s & i ia d e s  I L B v a r e z
Al adelantarse hacia la tribuna el jefe 
de los reformistas, se produce un gran 
movimiento de espectación, estallando 
una prolongada salva de aplausos.
Aboga por la unión de las democra- 
eias y pide al pueblo que usando de 
sus derechos resuelva los problemas de 
la vida. ,
En los estados modernos^añade— 
los mándatos populares constituyen la 
ley.
Este mitin representa la dignidad 
nacional y nosotros nos disponemos a 
salvar y vigilar a España.
Las maniobras de los reaccionarios 
quieren presentarnos como traidores y 
vendidos.
Hay que arrancar la máscara a las 
derechas y definir nuestra actitud en la 
guerra.
No podemos seguir en la neutralidad 
pasífica que hoy observa España, pre­
cisa una neutralidad de simpatías hacia 
los aliados. ‘
Tampoep podemos estar con los im­
perios centrales, porque conveniencias 
de la patria así lo exigen.
No queremos la guerra...
(En este momento algunos agentes 
interrumpen al ilustre tribuno, sintién­
dose voces de: «Eres un embustero»).
Don Melquíades hace caso omiso de 
tales exabruptos y continúa.
No queremos la guerra, pero no po­
demos consentir que se escarnezca a 
España.
(Surgen incidentes en los tendidos, 
repartiéndose no pocos bastonazos en­
tre los promotores).
Restablecido el silencio sigue don 
Melquíades su discurso y dedica entu­
siastas elogios al glorioso e|éfcilo fran­
cés.
Defendemos la dignidad de España. 
(La éxtrema censura ejercida por el 
Gobierno ha suprimido en las confe­
rencias Jelegráfícas gran parte de lo en­
viado por la Agencia).
LeB*roux
izquierdas y derechas, afirmando que 
experimentó hondo quebranto al apre­
ciar la desorieníáeíón de las primeras, 
en los comienzos de la giierra.
Refiriéndose a Maura dice que en el 
Teatro Real habió como aíiadófüo y 
posteriormente en el discurso de Be- 
ranga y en el pronunciado recientemen­
te en la Plaza de Toros, modifica total- 
mente io que antes expusiera, entre­
gándose por completo en brazos de la 
reacción. '
Con este cambio pierde toda su his­
toria y prestigió, inutilizándose para lo 
porvenir^
Aludiendo á la revolución rusa, ase­
gura que sin República la democracia 
resultará siempre una ficción.
Anuncia que en ei mitin que se veri­
ficará en Barcelona, hablará con toda 
claridad.
Dirige duros anatemas a los gobier­
nos, y los califica de cortesanos, di­
ciendo que proclaman la neutralidad 
sin consultar al pueblo.
Afirma que un político del régimen 
dijo al rey que debíamos conservar la 
neutralidad aunque nos arrebataran las 
islas Baleares y Canarias.
, Hay que hacer política agresiva, 
Entusiásía ovación.
En los círculos políticos iodos' los 
comentarios han girado alrededor del 
mitin de las izquierdas.
Los republicanos se mostraban satis­
fechos del acto, prodigando grandes 
elogios a los discursos de Lenoux y 
Melquíades Alvarez, así como al pro­
nunciado por Ufiamuno.
Patentizaban su complacencia por 
que las alieraciones dél orden no ad­
quirieran las proporciones que algunos 
esperaban.
Los conservadores encomiaban la 
cordura demostrada por todos los ele­
mentos de que disponían los organiza­
dores del mitin.
Decíase que (a mayoría de los ora­
dores amainaron sus propósitos ante el 
ambiente de las interrupciones que se 
hacían, incluso antés de que comenza­
ran a hablár.
Algunos oradores se felicitaban de 
que no asistieran al mitin los mauristas 
y otros elementos de las derechas, cuya 
presencia e intervención hubieran dado 
más graves caracteres a los.incidentes.
Los radicales decían que la opinión 
concreta y documentada de Lerroux, la 
expondrá éste en el mitin de Barcelona, 
puesto que earecía de tiempo.
BUaniliestos f  calgádaras
Como el Gobierno prohibió la mani­
festación que proyeetaban los neutra­
listas, estos repartieron manifiestos re­
comendando que se pusieran colgadu­
ras en los balcones,«orno signo de neu­
tralidad.
Por esto fe han visto en algunas ca­
lles colgaduras de los colores naciona­
les.
Os n a t a s
El disparo fué causa de gran confu­
sión, determinando cargas, en las que 
se repartieron estacazos, haciéndose 
además bastantes detenciones.
F ssisE fic ísse iés i
La comisión organizadora del acto 
pudo descubrir una falsificación de en­
tradas para el mitin en la Plaza de To­
ros, lo cual hubo de retrasar la entrada 
del público, por la necesidad de prac­
ticar una confrontación.
La empresa taurina ha comunicado 
que en lo sucesivo no cederá el local 
para ningún acto político.
i m p s * e s i é n
(Servicio especial).
Terminado mitin, que constituyó 
grandioso espectáculo, en orden a la 
enorme concurrencia y extraordinario 
entusiasmo, y en cuanto a transcenden­
cia, por lás declaraciones de los diver­
sos oradores.
Los reaccionarios que anunciaban el
manes instalai'se, las , tropas francesas 
de infantería íes han obligado a reti­
rarse.
Varios ataques germánicos al ñorte 
del molino de Vanciero, jien la región 
de Courey, han sido rechazados.
En la línea inglesa se han librado 
combates con feliz éxito para las tropas 
británicas.
C s m u h ic a d o  i
El intento alemán entre las trincheras 
del molino Laífaux, fracasó. |
Sigue, con éxito, nuestro fuego en la 
meseta de California, región de Cresta 
y sur de Nauroy;
En Moronvillers, la lucha de aríillería 
es muy violenta.
Durante la noche nuestros pilotos 
derribaron cuatro aparatos enemigos.
Hemos lanzado 3,300 kilos de pro­
yectiles, oc síonando diversos incen­
dios, uno de ellos importantísimo.
De Lonali^es
Q ü cia l
Hemos avanzado hacia el oeste y
Canso republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
dia 5 de Mayo actual, las oficinas en 
ios centros siguientes:
Círculo Republicano.—CePxtro Fede­
ral. —J  uvent ud Republicana.—Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Cárreía dé Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle.de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL p o p u l a r .
propósito de perturbar el acto, no pare- | Fontaenelles.





Los ingleses se han apoderado al
El jefe dé los radicales es saludado 
de modo entusiasta, prolongándose la 
ovación varios minutos.
Recuerda las declaraciones que hi­
ciera definiendo su actitud al comienzo 
de la guerra, las cuales n© ha rectifi­
cado.
Afirma que el curso de los aconte­
cimientos no le ha hecho variar de 
criterio, habiendo sufrido los denuestos 
e imprecaciones de gentes equivoca­
das.
Se declara contrario a la neutrali­
dad.
Demuestra que el problema es de las
Durante el mitin ocurrieron varios 
incidentes y algún que otro escándalo, 
apaleándose diversos grupos y siendo 
expulsados los sospechosos.
También a la salida de la Plaza se 
registraron colisiones, dando la guardia 
civil y la de seguridad repetidas cargas, 
de las qüe resultaron heridos y deten­
ciones.
Tras las verjas dei Retiro algunos 
grupos hósíiíes al mitin dieron vivas.
En todo el trayecto se habían adop­
tado grandes precauciones.
Los horidos
Los individuos que resultaron heridos 
por consecuencia de los incidentes re­
gistrados a la salida del mitin, sont 
Mariano Arteaga, que sufre la frac­
tura de un brazo, herida ®u la cabeza y 
conmeción cerebral.
Ramón Venancio, herida contusa en 
un brazo y conmoeión cerebral.
Un guardia sufrió leve lesión en la 
cabeza,que lé produjo un manifestante 
can el bastón.
Detenoiéo
En la calle de Alcalá y cuand© cru­
zaba por dicha vía el coche ocupado 
por Melquíades Alvarez, se arremolinó 
un grupo de individuos, destacándose 
un sujeto extranjero que intentó aba­
lanzarse ál carruaje.
Los agentes procedieron a ŝu deten­
ción.
‘̂L a  E p o c a , ,
Ocupándose «La Epoca» del mitin, 
censura los ataques que dirigieran los 
oradores a la monarquía, y lamenta que 
no se respetara, ni siquiera, la neutrqUr 
dad. ■ J
El mitin de hoy—dice*—ha sido el 
error más grave que pudiera cometerse.
Otra vez las izquierdas vutlven a 
atraerse numerosas simpatías.
CreempSr-añade—que la voluntad 
nacional no es la que grita y se moni- 
fiesta, sino la que asiste a los sucesos 
con honda pena, viendo que ante el 
problema de nuestra orientación exte­
rior, demandador de la mas plena sere­
nidad, se enciende la guerra civil.
I&gpssién ^  detenciones
Se ha sabido que a! regresar del mi­
tin, un grupo de jóvenes lapedreó él co­
che de Melquíades Alvarez, lesionando 
a don Hipólito Jiménez y al señor Sán­
chez Ocaña, qüe le acompañaban.
Pícese que algunos detenidos fueron 
puestos a disposición del juzgado mili­
tar, por insultos a la guardia civjl. .
p r e s i ó n
Asegúrase que al pasar el automóvil 
de Lerroux por la calle de Pardiñas, 
intentó un individuo disparar contra el 
vehículo úna pistola, pero se abalanza­
ron sobre él algunos individuos que se 
apercibieron del propósito, yendo a he­
rir el proyectil a diversas personaSf
sudoeste de Loes, de las trincheras 
alemanas de primera línea.
X Confirmase la importancia de los 
éVtos obtenidos jpor los franceses estos 
díás, no solo en cuánto al terreno con­
quistado y prisioneros hechos, sino por 
el desgaste de las unidades enemigas. 
l!̂  Las operaciones metódicas de los 
franceses han hecho que los alemanes 
estén expulsados hasta el fondo del va­
lle de A illette.,
La poderosa muralla natural corona­
da por el Camino de las Damas, que 
correen 3 0 kilómetros sin solución ce  
continuidad, está vuelta ahora conírí- 
el adversario, habiéndose cambiado los 
papeles, pues los franceses son dueños 
de las líneas y cúspides poderosamente 
fortificadas que ocupaban los alemanes 
antes del ataque del 16 de Abril y que 
dominan todas las pendientes del valle 
de Aillette, en las que el enemigo se 
sostiene muy dificiinieníe y de un mo­
do análogo al que tenían los franceses 
en el valle de Aisne.
En el frente de los Alpes Julianos, 
desde el mar hasta Play, continúa la 
batalla con encarnizamiento.
Venciendo los obstáculos del terreno 
escarpado, conquistando paso a paso 
los verdaderos laberintos construidos y 
defendidos por un énémigo aguerrido, 
las tropas italianas han obtenido nue- 
/vos y brillantes triunfos.
El total de prisioneros hechos durante 
los días 23 y 24 alcanzan a 10.245, de 
los cuales 327 son oficiales.
El botín es también muy importante.
Al este de Gorizia después de haber 
rechazado durante la noche varias in­
cursiones enemigas contraía cota 184 
al n0|)te de Heaoli y contra Oraziara, 
los italianos han conquistado nuevas 
posiciones en la meseta septentrional 
del monte San Marco.
La victoria italiana alcanza cada día 
mayores proporciones.
Entre Castagnievizza y el mar, las 
tropas italianas han hecho retroceder 
las líneas austro-húngaras y ocupan to 
do el terreno que se extiende desde el 
sur de la carretera de Oppachiasella a 
a Castagnievizza.
A ese ataque habían precedido un 
bombardeo violentísimo, al que coope­
raron diez baterías inglesas, y un asalto 
al norte de Castagnievizza, que obligó 
a comprometer en aquel punto parte de 
sus fuerzas.
llX a  linea italiana en eT Carso pasa 
boy por el monte Faiti, al este de Hudi 
Log y de Jamiano, por la altura que se 
halla al este de Pietra Rossa y termina 
cerca dél mar, en la cota 21, al sur de 
Bagni, que se eleva en la carretera de 
Monfákoni a Trieste.
Ese triunfo no se ha obtenido fácilr 
mente.
La cifra de prisioneros, que pasa dé 
10.000, demuestra que los italianos e 
ingleses han luchado contra importan­
tes tuerzas enemigas, y han tenido que 
vencer una resistencia muy enérgica.
I Sin duda, es también elévadísima la 
I cifra de muertos y heridos austro-hún­
garos, quiénes han publicado una ex­
tensa narración plagada de reticencias 
sobre la primera jornada de la acción 
del Carso.
Según ellos, fué muy encarnizada la 
lucha en diversos parajes, y pretenden 
haber Conservadip sus posiciones, que 
todavía les son disputadas.
Reconocen ei triunfo de CádornS; 
pero dicen que los italianos solo pudie­
ron ganar terreno en la zona de Jamia­
no, donde las fuerzas austro-húngaras 
se replegaron a un kilómetro, próxima­
mente a retaguardia.
Los italianos no permanecen inacíi- 
vós en el resto del frente.
Han avanzado al este de Gorizia, Se 
han apoderado dé un fortín en la lade­
ra de) noroeste de Sap Marco y también 
han ganado terreno hacia Montesanto, 
por el ©este y  por la altura situada en­
tre el este dél anterior y monte Cuece, 
al oeste de yodice.
En el frente francés, extraordinaria 
actividad en la zona del Camino de las 
Damas.
No disminuye la intensidad del fuego 
de la .artillería.
Al este de Chevreux, en un trozo de 
bosque, donde habían logrado los ale-
Mediante un golpe de mano, hicimos 
prisioneros.
Nuestros aeroplanos practicáron nu­
merosos reconocimientos y bombar­
deos.
En los combates aéreos sostenidos 
derribamos cinco aparatos alemanes, y 
otros cinco sufrieron averías.
De los nuestros faltan cuatro.
De ,
Ofensiva
La batalla del Carso acusa extrema 
violencia.
Los italianos continúan d  avance, j 
habiendo ocupado una nueva línea ene­
miga, en la que apresáron a 3.500 sol­
dados y bastante materia!.
Desde él 14 de Mayo, los italianos 
capturaron en los Alpes julianos a 
22.419 soldados y 487 oficiales.
' De Eas®ii©aí
Diputados alem anes perseguidos
Las autoridades judiciales alemanas 
han acordado el procesamiento de los 
diputados Adolfo y Pablo Hoffmann, 
Buchner, Diítmann, Ledebour y Yogh- 
ter, por su actitud frente a las huelgas 
de las fábricas cíe municiones de Berlín.
De Derne
Ruptura
La ruptura de relaciones diplomáticas 
con los países americanos produce gran 
inquietud a la prensa alemana.
El conde Reventlow escribe en el 
«Tages Zeiíung», refiriéndose a las ne­
gociaciones de paz y aprovechamiento 
de materiales, lo siguiente:
«Es un sistema para aislar económi­
camente a Alemania y un plan gigan­
tesco para herir nuestras fuerzas vitales 
y no permitir nos repongamos de la 
huida.»
D e D e w ¥ o r k
Sua&s&s
Empleando el mismo procedimiento 
que el seguido con el vecino de Doña 
Menda, timo que en el numero anterior 
referimos, en el Hoyo de Espárteros la 
irícáuta sirvienta Gáívez Aragón, de 60 




Luna llena el 5 a las 13-8 
Sol, sale 5-15, pénese 7-a
Submarinos m onstruos
M. Bimon Lake, inventor del sistema 
de submarinos adoptados por la marina 
americana, ha manifestado al Gobierno 
que se halla dispuesto a construir su­
mergibles de un nuevo tipo y de diez 
mil toneladas de desplazamiento.
LA ALEQMA
BSSTAI7BANT Y TIENDA DE TINOS 
— DE — _
CIPRIANO MRRTIRCZ 
ENarin R areía IS. ÜALARA
Bervioio por cubiertos y a la lista.
 ̂̂ eeio  oonveUdonal psura el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Tino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lnoena. '
L A  A L E G R I A
T R A B A JO  A  DOIHICILIO
7 duros semanoles
elaborando esde cualquier localidad sorpren-^ 
dente anaoulo NÍJNOA TESTÓ, adecuado.para.' 
fodos. Muestras e instruoeioues gratis. Apiurta 
do, Madrid.
Semana 22.—Lunes 
Santo de hoy.—San Justo.
-El de mañana.—San Máximo.
Jubileo para hoy.—En la Encarnación. 
Para mañana. —Idem.
n m m í A s
Con motivo de la festividad del día 
y para presenciar el desfile del público 
que asistía al espeetáculo’ taurino, nu­
merosa ooneutrencia asistió ayer tarde 
al paseo del Parque.
Esta noche celebra su beneficio en el 
teatro Vital Áza, la notable y aplaudida 
bailarina, La Argentinita.
¿Subir el, precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por ©1 alza'de J 
las primeras materias se encuentran j 
los fabricantes. ' i
La PERFTJMERIA FLORALIA no 
ha titubeado y fiel a su principio ela­
bora J g u a l  su admirable JABON 
FLORES DEL CAMPO. Compartien­
do con ei público el sacrificio aumenta 
el precio en modestas propefeiones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 
f*50 la pastilla grande y pesetas 
la pastilla' pequeña. Las demás crea­
ciones FLORES DEL CAMPO na su­
fren por ahora alteración en su precio.
R e s u e l t a  l a  s t ib s B s t e n c ia  !
Es frecuente las excesivas privacio- j 
nes,, para poder ̂  corresponder a las 
grandes exigenciaá de la moda, por la 
sociedad; pues bión, este importante 
problema lo ha venido a resolver la 
acreditada casa de CRUZ, SASTRE, 
QASTBLAR 22, con sus colecciones 
de artículos nevedad para la próxima | 
tempprafiá, confeccionando trajes a:| 
Tñ&dída desde 50 pesetas en adelante, y 
hechura ULTIMOS MODELOS RE­
CIBIDOS DE PARIS Y LONDRES.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE 0ARL©Sii,
Enjuagarse a diario con «Licor del 
Polo», es llevar á los mil repliegues y 
xinoones dé la boca la perfumada sabia' 
antiséptica y medicinal del más rico 
de los dentímeos.
^ Dciillslsi
SANTIAG© DIAZ.-Bols^„ 12. Málaga.
E L . C A N D A D O
Almacén de Ferpetépla a l por* mavopy menor
J U L I O  D D U X
JUAN GOMEZ GARCIA 20  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleríay 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, CementoSj Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño^ 
Bañeras y artículos de saneamiento.
La. M e ía ld p p lc a  A . -M álaga
OonsbruocionéB metáHoas. Paenies fijos y glratoriosiv Armaduras dé todas clases. Depósitol 
para aceites, Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Oóntratistas y miuas^ Fuadioión de bronce 
y de hierro eu piezas hasta 5 000 Ijiiograaios dé peso. Taller mecámoo para toda clase de traba­
jos. Tornilleríaocn tuercas y tuercas en bruto pras<?adas.:  ̂ .
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Pábrioa, Paseo da los Tilos, 28.—Eeorito 
rio. Marchante, 1. ' ;
. ‘E L  L L A V I N ,
Alinacéin á t pai* y  ú® f®s*‘i«.etepía
S A B t A  BINARIA, 13. — ' Ü A L A G A
y latón, alambres, estaños, hojalatiBatería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornilléría,'clavazón, cementos, etc., etc.
E m p @ í s i á ^ i s i ® e  : -
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mmófes números de este género.
Butacaj O‘75.—Entrada general, 0-10.
CINE PASCUALINI
El mejor de. Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de E$paña).~Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la farde e IS! <le le no­
che.
Butaca, 0'30. céntimos.—General, O'lS*- 
Media general, O'IO.
TEATRO LARA
Todaslas noches dos grandes seccionesj 




(Situado en lá calle de Llbori® García)] 
Grandes funciones de cinematógragrafe 1 
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